“进口替代”对我国产业发展的积极意义 by 庄赟
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据 各 年 的 《 中 国 投 入 产 出 表 》 计
算，在占社会总需求 456 的设备、
材 料 当 中 ， 需 由 进 口 解 决 的 约 占
























些 仍 尚 未 脱 离 进 口 零 件 组 装 的 阶
段。由于工业生产链中设备制造部
分过分依靠国外，不但影响了国内
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